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KniBCbKKH Ha~iORMbRHH eKOROMi•mu~i yuiJJ<'()C 111'CT it.H'III l luflll\111 l't•'JI,MIIIIII 
Ml>KI IAPOAHI BAHKIBCbKl f PYflll1 J lA <l)}IIJ\IICOHOM Y l'Vll IKY YKPAfl lll1 
JJ.ocJJi lPKCHO oco6mlllOCTi BX O):I>I<C IIIt SI M i>l\11 llfHIJ(ll l·l X fi1 1111d lll' fd( J1 X t' f)Y II li D cp i 111-lflCOflH U pll II OK Y KPala~ 
Til OCTIIRHi npOJJ;CCH 3.nlfTTSI 1'(1 11 0 1'Jfl1 11111fll ff fi ll lfhOMy . lf p OIIIIIIJ II!iO IH\110 reorpatjJJ<.fiiJ1ti fJOJ00/1].11 031lr<io a 
hi03CMHIIMH KaniTaJJOM, U-\0 l \iiOTb 1111 Yl<[lll'l lll:h i(OMy fli111 1(Y flflllldts(; J,I(HX fi()CJlyr. / LOCJ!fltii<Cllr> ncpcneKTIIB)f 
n pHCYTHOCTi iH03eMHIJX 6aflldB B ~1 t<pnlu i. 
Km<l11oni cnona: MbH HapOJl.Hi oAHKiOCbl( i r r y nu, l t~ o:IC'M if lf il t<nfll'l'llJt, :wHT'rH i norJJ HHOHHll, 6aiiKiBCoKa cucre-
MB , <J>iRaRCOBHH pliHOK . 
n o cTaHOBKa npo6.nei\ut. M i>t<H8POAHi 61lHKiBCb!d 
rpynH (M6r) 38B,li.RKI1 M8CWTil6y CBOEl Jli RJtbHOCTi 
3JlBTHi BI13H8"laTH CTPYKTYPY cjliHaHcosoro pwHKY 
Kp8lHI1, ~0 CTBOplOe AOA8TKOBi p11311KI'I Ta l10Tp e6ye 
AeTaJtbHOro aHaniJy MacwTa6is 'ix .l\i .RJibHOCTi. 
Auani3 ocTaHHix nocJii,a.>t<em , i ny6n il~a1.~iii. ITpo-
6neMaM P03BHTKy cjliHaHcosoro pHiil<y 'YKpai:HI1 Til 
30KpeMS n pnCyTHOCTi H8 HbOMy l H03eMH11X 68HKlB· 
CbKHx rpyn npuc aRtreHi npa uj BiJlOMHx y J<pa'iuchi<Hx 
eKoHo~icTis , .D.O nKHx HaJte>t<UTb 0. Bac!OpeHKO, A. 
r aJib'IIIHCbKHii , 0. ,lJ;JI06JilOK , B. K OB8JICHKO, B . M i-
~eHKO, A. M o po3, P . H a6oK, C . H ayMeHKOao, 0. 
ITeTpnK, K. P aescbKnl!, M. CasJtyK Ta •ntMaJto iH -
WI'Ix. ¢lyH,D.8MeHT8JlbHi TeOpeTH'lHi OCHOBII TpllHCH8-
UiOHBJii38Uil 68HKiBCbKOrO Kan iTaJty 6ymt 31lKJ18JleHi 
3apy6i>t<HHMI1 B"leHRMH M. B epeTOM, E. BpirxeMOM, 
H. B piMMepoM, it riJl,D.i, M. Jleai, M. IToTepoM, rr. 
Poy30M, Y. IIlaprroM. 3 ar aJtbHi rrwNIHHR TpaHcaaui-
OHaniJa uii' 68HKlB BHCBiTJteHi B npau.RX BiT'II13HRHI1X 
B'teH Hx g . JlyK' RHeHKa, IO. M a KoroHa, B . HomuJ,b· 
Koro, €. ITaHt.teHKa, A. <l>inirreHKa r a iHwHx, rrpoTe 
B YMOB8X nOCTiHHOl Tp8HC<}>OpM8ldl CTpaTeriH .D.iliJib· 
HOCTi Ml>KH8p01J,HHX 6aHKiBCbKHX r pyn H8 pHHK8X, 
. "'"' . . . WO p03BI1B8lOTbCR, l10Tp!OHI OOJl8JibWl ,1:\0CJtl.D.>KeHHR 
oco6JtHsocTeH: rrpHCYTHOCTi MBr Ha <j>iHaHconoMy 
ptn•KY YKpaum. 
Bn.Ai.'leDBll u e snpimeHux pauime 'IBCTUH JaraJJb· 
u oi' npo6.ne~m. AHa;ri JylO'IH AHH8Mi Ky npucyTHOCTi 
3apy6i>t<HHX 6aHKia HB <}>iHaHCOBOMY pHHKY Yxpa'i -
HH, MO>KH8 CK838TH, [UO 3 2007 pOKy Bi,!:I3H8'iaBCR 
• l3TS blll lK, VTI3 Oroup (Poe!~) 
piCT n pwCyTHOCTi 68HKiB 3 iH03eMH.HM KaniTa,10M. 
/l,OCJfi/VKCflllfl AHH8MiK.H KiJibKOCTi 61lHKiB 3 iH03e:-.t-
Hl1M Jta n honoM o YKpaYni noKa3ye, l.l40 AO 2009 poKy 
'ix ' llfCCJib ff iCTb 3POCTBJI8 RK B a6COJilOTH0MY (3 19 
6a tml o y 2004 pou. i 110 53 y 2008 p oui), TaK i y ai.a· 
IIOCHOMY IHIMipJ (3 11,9% AO 28 ,8 '(o ). Bi,u.6yBaJIOCII 
. .. . .- . 
L(e :J£1 pax yHOK eJ<Cfl£\liCll Ml>KHBpO.l(H.HX 08HKlBCbKHX 
rpyn . TipOTe HeJlOCTUTHbO .l(OCJti)l>KeHHMH e Cy'i8CJ:ri 
3Mi H lot B o6cnrax T8 JliRJ!bHOCTi Mi>KH8pO.l(HHX 6BH· 
KiBCbiOtx rpyn a Yl<pai'Hi. 
MeTo cTaTTi. AocniA>KeHHR TeHAeHuiw n pHCYT· 
HOCTi Mi>KIIOPOJlHHX 08HKlBCbKI1X rpyn H8 ¢li.a8HCO· 
BOMy plHIKY YKpalHH TB 8H8Jli3 nepcneKTHB 38JIY· 
' ICHIH! I<BfliTBJIY iH03eMRifX 68HKiB. 
BntWaA OCHOsuoro ;\'IBTepia;ry . B OCT£\HBi poKH 
pOJth i no:JeMuoro KaniTaJIY a 6aHKiBCbKOMy CeKropi 
YKpa'i Hu 3pocTae. CTaHOM Ha 01.01.2013 poKy xiJtb· 
KiCTb J~iiO•IHX 6aaKiB 3 iH03CMBI1M KBniT8JIOM 30iJib· 
WHJ18Cb ,1:10 53 , 3 HHX 12 6aaKiB - 3i 100 % iHOJeMHJ.IM 
J<aniTaJJOM (51, B OCHOBHOMY H8 pHHOK tpiH8HCOBHX 
nocnyr Y KPalHJ1 swxoAWIH MbtmapOLIHi 6aHKiBChKi 
rpylHI, f!Ki B>Ke Ha TOH '18C MBJlR <j>iJtil T8 npeLICT8B· 
HHU.'I'Bil 8 6araTbOX Kp8lH8X, B TOMy 'IHCJii Kpai:aax 
Cxi,~:~Ho'i Caponu. AKTHBBlrif aaxi,~:~ Raiisi.a,o~tiumx y 
CBiTi CBpOneHCbKHX ~ti>KH8p0,!:1HHX 68HKiBCbKIDC rpyn 
npHni.IB ua nepio.a 2005-2008 pp. (P~•c. 1). 
Pa30M 3 KaniTanoM Japy6iiKHi iBsecTopH npHHOCH· 
Jt l1 3 co6o10 e YKpaiHy TeXROJtori'i' 6aHKiBCbKOro 6iaae-
cy, ,~:~o6pe nnJtaro.a,>t<eKy CTPYKTYPY npo.a,a>t<is i BRCOl\i 
31lP11JtllTH, ~0 ,!:103B0Jlli.1lli nepeKyTIOByB8TII Meae.n.mepiB 
~ • Pnr<cjJcfJaihen l>nnK A IIUJIL. Die Rnlffcisen Bunk 1111Crnntional AO (A8(.'1 r••) Ta l u w 11H rrepcoaM, 'loro He MOrJtH .noaao-JJ HTH C06i 6iJJbW ,~:~pi6H i 08HK11 3 JIOK8Jtb.RHM . . . Kll01T8JIOM 1 TOMY BOHH nporpaBMH IHO· 
~ • Y~epCn66aHK, BNP Paribas Group (CI>p;umi•) • Kpeill ArpJKom. EauK. Credi1 Agricole Group (<Tlpauu1•) 
2006p 
• EpcTe EauK, Erste Group (AoC'rpiR) 
• C'F fi 6aHK, SEI3 Group (lliBCIIi•J 
• om SauK, OTP Group (Y1-opnuma) 
~ • C&e.~6aHJC. Swedbank Group (IUaeu•• l 
• I hp.:1 c SanK, P1racus Bank Group (fpcUIH) 
2007p 
• B1 Ell 61 6aHJ<, VAB Group (POCIR) 
~ . ~ . ~, . • bau1< <PopyM, Commcrzbank Group (H IM~'' ''""") 
• YJ<pCm!Ulllll<, UniCrccli l Group (AU~ l plR) 
21)()8p • l)aul< Kinp)'. Bank ofCypru~ O•oup (Kinp) 
• nna i!IIIY~· bBHK.IMB Group IK111Jl) 
~ ~ • )loll••~ J;oHK. Dcul~che 13ank Oroup ( H iMC'I '"""') 
~c 
Puc. I . EJ<CuauciR nponi;umx MimnapOLIUIIX 6arudBCbHIIX rpyn u a 
pltllOK Ylipa'i:mt, 2005·2009 pp. 
/( xrpe.ux pOJpofJJJeno aomopoM 
:JeMUA:M aa 6araTbMa n apaMerpa.-v111. Ill,e Ha 
no .. aTKY 2008 poxy 6araTo eKcnepTis 6yJUI 
sneBHeHi , l..t:(O 'l8CTK8 lH03CMROrO KalliTS.il)' 
y BiT'LH3HRHiH 6aBKiBCbKii:i ClfCTeMi Blf{~ 
CKopo nepea~HTh 50% , a a nepcneKtUBI 
BHi1Jle Ha piaeHb 90-l OO o/. , RK y 6araTbox 
M8JI11X Kpa'iHax €sponeikbKOro Co103y. 
ITepiOA 2009-2010 pp., 1.1.10 xapaKrepi!· 
aysasc11 <l>iHaHcoao -eKOROMi'lHOIO KpnJ<>'?· 
Herarnsao srumay s Ha aacTpo'i iHseC'rOP~ ~OJlO se,~:~eHHR 6iaHecy a Y Kpll'iHi, i Y 200 
pou.i. ootraJIOCb Jro pTaHHR 6l3Hecy o.Kpe0M:; MM IH03eMHHMH 6aaKaMu. 0 AHOK Y 2 po~i 'f8CTK8 iH03eMHOrO KaniT8JlY Y ~!· 
TYTHOMy Kanira;ri 08HKiB 3pOCJl8 H8 4, .8 I Cl<nMa 40,6% (Ta6;r. 1). B ucoKa '!a~; . 
I HoJeMHOr o Kan iTany y CT8TYTHOMY K • • 
TMi 68HKi 8 B 'ix 38r 8JibHOl KiJtbJ<OCTI CJ~< 
' IHTb n po Te, IqO niJl KOHTpOJte:o.t ilf03f~pt" 
<PiHaHcoswx CTPYKTYP nepeOynaJOTb ;,ep-
BB>KHO aeJIHKi 08Hl\ll , 11Ki 3R8'1H0 ne •IJC(' 
WYlOTb 38 piBReM KOHK}'penTOCDPO~OJI' 
Ti M8Jii Til cepe,11Hj BiT<Ill3ti.RHi 63HKII· 
·•OI~ 
<&'> n e•r pamKo JT. n., l.(ill rt fl!l :,1. C.,~ 
B"'HUN 0 {Y ;,.,,('tt l f.!. M('<tltltKoea. 201::1. T . 18. Bun. 4 / S 
r•-; 3R~'I8JIOCll , Ra CyqaCHO_MY yKpa'ii!CbKOMy 
pi!!II<Y 6aHKIBCbKH:' noc.nyr TBKHH KOHTPOJib JBJBll-
aii AOCI!f'8CTbCII MI)KH8pO,ll;HHM11 68HKiBCbKH~H! rpy-q ... IJII~ 311 .llOTIOMOf'OJO TBKHX CTpaTeru p03BIITKy IlK 
nurrll Ta normmaHHII (M&A), npo 1.1.{0 rosopnrb ~~lri ~OAO H8H:6iJibWHX y roA M&A aa yqacTJO y Kpa-
]RCbiHIX 68HKIB Til MDKHB_POAHHX 68HKiBCbKJiX rpyn, 
IJO'IIHIIliO"'If 3 2010 poKy I AO CbOI'O,D:Hi (T80Ji. 2). 
.fiK 6a<JHMO, B OCTBHHl POKH CTIOCTCpil"llCTbCl! •! iT-
Kil TeHAeHuiJ:r BHXO,ny ,neliKHX M L>KHBPO.!llH{X rpaa -
uiB 3 yKp8lHCbK OI'O PI1HKy, 1.1.{0 TIOSICUIOE:TbCSI eKC-
nepT8Mli, IlK poaqapynaHa~ s 6aHKiBCLKOMy pr-rHKY 
YKpa!J.nt. TaKHM 'IHHOM, o~HKl BCblt~ii't Kaniran 30. 
cepeA>KY€TbCH a PYKilx YKP81HCbK}IX onirapxis. 2013 
piK 6y,11e X8p8KTepH3YBUTHCSI 3pOC.T8HHS!M l<iJ!bKOCTi 
yroll M&A a 6aRKJBCLKOMy ceKropJ, a caMe ai.nxo.ztOM 
llei!KHX iH03eMHHX 6aaKis a yKpa'iac&Koro p1nrKy. 
CraHO:\t H8 01.01.2013 p . a YKpai'H i ,nie: 53 68HKH 
3 iH03eMHH:"IIIH iaseCTHUi HMU, B TOMy "'HCJii 22 68H-
I(H, 100% BJ18CHHKOM l!KUX E: 38py6i>KH11H iHBeCTOp, 
ro6ro 30% yci x aapeecrpos aHHx 6aHxis Hll Haido-
aaJibHOMY pHHKy C nip;KOHTp OJlbHi iH03BMHI1M BJIOC-
HHKSM . q 8CTK8 i H03eMHOro KaniTOJi y y CT8TYTHOMy 
KaDiTBJ!i H81li OHilJihHI1X 6aHKiB 3 HH3HJI8Cb Ha 2% , 
0,ttH8K eapTO 383H8'111T H, I.I.10 B p eaJibHOCT i nl-!TOMa 
sar a 68HKiB 3 30py6i>KHHM H iHB8CTH~LJlMH, ~0 .zti-
IOTb ua pHHKY YKp a 'iHH, e Ha6a r aTo 6inbWOIO, a,zp1•e 
'IHM8JIO 68HKiB MOIOT b iH038M HHX LHS8CTOpis qepe3 
acpiJiiHOB8HI1X OCi6, ,!J;8Hi npo SIKHX He DO,!J;810TbCll 
iVIll asiTHOCTi HauioHaJJI>Horo 6aHKY YKpaiHH, To6-
To He MO>KYTb 6yTH nip;TB8p,!t_>K8Hi, T8 iHO.Ili He p03· 
nOBCIOA>KYIOTbCSI B381"aJJi. TipH'IHHOIO pOCTy 'lllCTKH 
i aoaeMHOro Kllnirany s 2011 poui 6yna npucyrHiCTb 
Ha YKpalHCbKOMy PI111KY KB83iiH03eMI.JI1X ·ra OCCBAO· 
iH038MH!IX 68HKiB (pHC, 2). 
• KB!IJJ-IHOJC.W:td 6.uflm 
nc.(H. \()•UIO'~~II!I ti<)IUo;ll 
• ll tOJCWfii 6JUIMl 
• 13t-rt\ Jn1LIIfll 6tUIJt:ll (.Up!KIIOIIII 
• B11"111.lfttUu tbmmlup~tnt i HI/ 
PH c. 2. CTPY'''~'YflB 6aHt:i n n p H p o3nonini 3 a 
IWBCHIII\a~m ycrannor o Kan iTaJIY s 2011 p .• % (3 ( 
5% pHHKY 38HM810Tb KBaaiiaoaeMHi 6aHKH, wo 
38 CB0€10 CYTiofiCTIO C iH03eMHH:I>HI Kpe/.IHTHHMH yCT8· 
HOBaMH 3 MiHOPHT8pHOIO Y48CTJO KaniTaJiy iH03BM· 
HHX i HaecTopi s . O,nHaK, cjlaKTH'IHO '!epe3 He,LIOCTaT-
H bO s aroM y '18CTKY B YCT8SHOM Y KaniTani 68H!<y, 'ix 
i H 03eMHi BJJ8CHI11\11 MO>KyTh 6 y TI1 ycy H y Ti Bitt CTpa-
r er i<IHOrO KOHT pOJJIO HB,LI y npaeniHHSIM <J>iHaUCOBOIO 
iHCTHry uieJO. Tai<, s l1AT 4 B ceyKpa:iHChKH H aKui-
OHepHH H 6aHK• anaCHHKOM 4, 2% e: peaH.neH1' Pocil , 
ITAT •IH,nycTpian6atrK• - 11,1% peaH.zteHT AecTpi'i. 
TIAT • B a HI< • KourpaKn - 4,2% pe3HA8H T CiliA. 
O ,nHaK, He AHBJIH<iRCb Ha aeaaroM)' qacrKy iH03eM-
HOro KaniT8Jiy, AllH8 rpyna 61lHKiB MBC pe8 JibHi iHO· 
JeMHi iHSeCTHUi l y CTaTyTHRB KaniTBJI, Ha Si.zt:>~iHy 
s ip; HllCTYDHOI. 
Ta6nHUll 1 
,lJ.rmOJ\oUKll Ki.lJbKOCTi 6a01d n 3 iH03BMHI{M KaniTilJIO~t, 2004-2012 pp. 
Haana noRa3lltn<a 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ki.nhKiCTh aapeecTpOBillil<x 6aa 1~in 181 186 193 198 198 197 194 198 176 
KinhKiCTb 6&HKIB, $!Ki MatoTb 6asKiB- 160 1. 65 170 175 184 182 116 176 176 ChKY niUeH3iJO 
a Bllx: a IHoaeMHHM Kan iTanoM 19 23 35 47 53 51 55 53 S3 
y •r. <!. ai J 00% iH03eMRilM KaniTaJlOM 7 9 13 17 17 18 20 22 22 
'iaCTKB IB03eMHOrO K8Ui'I'811Y y CTBT}'T- 9,6 19.5 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39.5 HOM)' K&OiTBJII 68HKiB, o/o 
/l.J1ttpe.11o: {6 1 
T a6JJHUH 2 
Hai'toimmi yro,11n M&A ua IJ!iaaueoso~ty pRaJ-:y YKpa'imt, 2010-2013 pp. 
06 'CJ(T )'I'O,!U! Kpai:JJa-noKyneub n pH,1169H8 'laCTKa CyMa yro.nli. Pi I< ITor<yDell.h KaniTany M.1 fl • .O.OJI. CiliA 
BNP Panbas Group AT • :011< pCI<66a II K • <l>pal11.\iR 18,57% 87,90 
lier tensteeg B. V AT •CouKo!VlflOII Kt Hi.nepJ!(lH,Il" 50% -
Commerzbank Grou p ITA1' • BIIHK c1lopyM• Hhte''""'i!' 26,25% 250,00 
Commerzb11nk Group IlAT •J30HK <l>opyM• HiMe'I'IHBii 5,27% 300,90 
2010 Fintest Holding BAT • KPBIIIIT I1 POM68UK> I\inp 23,58% 54,00 
'l'BIF F'inanclal Services 
ITAO •BceyKpBYRChKI!H 
HiAepnaBAII 36% 34,80 At<UlOHepii!!H 08RK• (Kardan N.V.) (V AD OonK) 
1MB Group ArpoOOIIK (Home Credit Klnp 100% 47, I 7 
(Platinum Bank) Bank Ukraine) 
ITA'!' •),lourop6aa K • YKpatua - . IIAT • II YMB• 
2011 QulckcomLirni ted, Kirkvil· nAO • Bcoyr<pai'nCbKHil l(iup 84% 68,75 AI<uloa epnull 6nRK• 
leMilJ tngemen t Ll mited (VAB 6a uK) 
TIAT • B111m <l>opyM• YKpai'Ha 96% 1.27 CMAP'I'-Xon.znrur 
OAT •CQpo6arnn nA'r . cEB Sa111>• Yr(p!l\'Hil . . 2012 (J'pyna AJ.lapu <Ul 0 .) 
11 YAT <l>lAOOanru A'f •Epcre BanK• YKplllliO . 83,00 (rpyuo AJ.lapH'Ia 0 .) 
YKPRlHO 100% . 20!3 IIAT •.lleJJbTII BanK• flAT , Kpe;t;uT n po:.~6naK• 
12 /lJitep(.!lo: poJpo6.tt•no aBmopo.M Ha ocHOBi cmamucmu~HUX aanux { 1 
35 
llceBp;O-iH03eMHi 68HlUI - Kpe.IJ;HTHi yCTBHOBli, 
. . ... npSl.MI'i~H BJ18CHI-11<8MH iiKHX e lH03eMHl J<OMilBHll, ~0 
B CBOlO 'iepry H8.Jie:>K8Tb BiT4113HSl.HHM iHBeCTOpBM. 3o-
KpeMa MOBa fiAe npo nnacHHKiB 6aaxiBCbKr<~x ycr8HOB, 
3apeecrpOB8HHX Sl.l< pe3HAeHTH B O<l>WOpH!!X 30H8X, ~0 
e MeTOAOM onraMi3auii' onOABTKYBSHHH [3]. B Yxpai'Hi 
)lie 18% CBMe T8l<l!X 68HJ<iB 3 HOMiHBJibHO iH03eMHH· 
Mfi T8 <l>BKTH'iHO BiT4113HSl.lil!MH BJ18CHUK8MH. llceB-
AOiH03e:'oiH:i 08HKH 383BH48H M810Tb y BJ18CHHK8X TBK 
3naay ni,ncranay KOMnaailO, ro6ro iHo3eMauH. npowa-
... . . .. . poK, 'lepe3 RJ<IU! aa nanep1 3,1lUICH10eTbCii ynpanmBHH 
THM 4H iawwM 6aHKOM ,llBHOi' rpynw. HaiYI6inbw BHri,n-
HOlO /lJlR CTBOpeHHR TBKOrO npowapl<y € Kinp, TOMy 
MBH:>Ke BCi nCeB)J,OiH03eMHi 68BKI1 38 CTBTHCTH.KOIO pe-
ecrpylOTbCSl. aa Kinpi. O,naBK, <l>BKTH4HO, Kiau.eBHM 
6eaecpiu.iapoM e <Pi3H4HB a6o JOP11AH4HB oco6a-pe3w-
AeHr YKpa1HH, a6o iawoi' Kpai'HH (ra6n. 3). B ABHOMy 
BMll8AKY MOBS HAe mrwe npo nceBAO·iH03eMHi 6aHKH. 
A,u:>t<e T8KO:>i< iCHyiOTb 68HKH, y Sl.KHX, 38 'iXHbOIO }!( 
iHcpOpMBU.ieJO, Bi,nCyTHi BJ18CHHKl'l iCTOTHHX 'l8CTOI< 
craryrHoro Kanirany (AT ~Jler6aHK•>, AT ~BaHK B e-
nee&, AT aTipai:iM-BaaK~ ), a6o yKpa'iHCbKi 68HlHI, wo 
ocpiu.ii:iao ae poaKpHBaiOTb iHcpopMaUiJO wOAO peanb· 
HMX s.nacHMKiB (TIAT •<tliaaacM i Kpe,nHT•>, TIAT •KB 
• ¢iH8HCOB8 iHiU.i8THB8~ ). 
Ta6mtu.R 3 
)J;aai ~OAO BJIBCUIIKiB 118J!Kpyn aiuru x u cen)J;OiHO· 
3eMn n x 6aHKin YKpa'i&u, cranor.t na 01.04.2012 p. 
BBHR Oq>iuil'tuHil anacu1m <l>aKTU'IHIIU BJJBCHHK 
DAT UcuTpora3 XoJUiiar 
<l>ipraw ,ll.B. 
• KOMEPUllniMA f~GX (AucTplll) - (Y~<pallia) BAHIC •HA.IIPA• 89.96% 
ABH UkraineLimited AI faG roup DAT tAJlhli>A· (Kiop) - 80,1% ; Conso rtium BAHK• BAT • Anbtlla-BaaK • (Pocis) (Pocis) - 19.89% 
QuickcomLi mited 
ITAT • BiEii:Bi (Kinp)· 82.94% ; Bax~HlTlOK O.P. 
BARK• Kirkville Ma nagement (YKpalaa) l,imited (Ki np) -
5,27% 
nA'r •BAHK BRAN CROFT ENTERPRISES lliu<JyK B.M. KPE}]H'r LIMITED (I<inp)- (YKpaYaa) )lHillPO• 100% 
Bot'O.nto6ou f, B. 
IIA'l' C:Y t~pahm) - 33,75%; l3oroJJlo6oB 
•KOMJ,:PU.JVI H 111'-l KOJJOMOHCbi<HH I.B. f.B. (YKpalna), (Yt<pal>ta) - 33,75% : BAHI\: KOJJOMOHCbl<IIH 
• nPM"BATBA HJC• TP!AHTAJl l.B. (YKpaiaa) IHOECTMEHTC JIT}] 
(Klnp) - 24,9% 
SJJARP ARl'tOW 
HOLDINGS LIMITED 
(Kmp) - 39.9% ; 
nA·r •Baut< BpnTKO B.l. (YKpaiHa) BpaTKO B.!. 
•JCH!ecr.Ka Pyc&• - 10.1 % ; (YKpalua) 
TOB • lH BCCTIJIUiili8 
rpyna • Ba3yc• (YKpa· 
run) - 19,5% 
feTbMBH81lKO JO.l. 
nAT (YKp&IHa) - 49,4% : feTbM8U8HKO 
• KoMep~tlilnHA YuliTradlngCo. 10.!. (YKpallia) 68HK •EKC006&11K• Limited (Ktop)-
34,2% 
.ax~p~Jro: po3p06At'HO atJmopo.t< Ha ocHotJI oanux HBY ma 
3M£ - [5] 
HnRBHICTb Rn yt<paYRCbKOMy <jliuascoaoMy paHKY 
3Ha'IROi KIJibKOCT! (18-t ) nceBAOiB03eMHiiiX 6aHKiB 
cy•neao ann~o~oae HI\ 3aranhHY reorpacpl10 po3rrOAiJIY 
6DHKIB 3 iB03CM1111M l<llniTBJIOM. 
36 
BitJH/1€ OH.V illll'lli 1. r. Me•IIWJCO(Ja, 20UJ. T , JH s .. 
. ...n. 4/ .'j 
Puc. 3. rcorpa<J>i•muii poanot~in u epean.o.eaTin, 
LU;O Oqli t~i iiHO C RMICIHII~3MII CTDTYTUOI"O t-;DlliTa;1y 
yt<pa'inCbiOIX 6amd n, CTaJIOM ua 01.01.2013 p. '1:8CTKa B 
38ri\Jibl1i ii ldJlblWCTi 08JJT<i B 3 ill03CMHHM J<aiTiT<lJ!OM, 'X. 
j:(.IIN!pe.ao: poJpo6.11e11o aamopo;lt Jla ocnooi 8a1mx HEY 
.H!<ll.\0 ~i.RJlbHiC1'b KB£l3iiH03eMHHX 6aa.tdB B 
3H84Hi H Mipi He BOJIJo!B8€ HB 08HKiBCbK11H Cel<TOp 
Y1<pa'iar1 3 ooniTM'IHOro ra eKoaoMi'laoro ooKis, ro 
nceB,l\O·iH03eMHi 6aHJ<M .IJ;eJ.UO 3MiHIOlOTb TeH)leHU.iJ 
iH03e:-.moro iaseCTyB8HH.R, BiApi3HHIO'lM i'x BiA pe-
aniii . ToMy napro P031'JIRHYTH 6aaKiBCbKKH pr.ruoK 
YKpai:HH 6e3 npaxynaHHR nceBAO-iHoJeMuoro Kani-
Tany. Pe3yJibTBTM nopiBHRJlbHOI'O AOCJTiA>t<eaaSI o<Pi-
u;iuaoro (pHC. 2) Til pe8JibHOrO (38 Bl1KJ1104eHBIL"d 
nceB,liO·iH03eMHHX 01\HKiB) (pHC. 4) reorpa<jlit!HOI'O 
po3nOAiny an cpinaRCOBOMY puaxy Yt<painH noKaay-
IOTb, wo HB BiAM i Hy Bi.ll O<J>i u HiHHX AIIHHX, <jliii<TH'IHO 
aai:i6inbwy "'BCTKY a Jar anbuiif KinbKOCTi 6aBKiB 3 
iH03eM1UIM KBniTOJIOM 31\HMBIOTb 68HKH, ni.a;KOHTP· 
OJibHi Mi:>t<aapo.aaH)IIH 6nHKiBCbKHMH rpynBMH Po-
ciiiCbKO'i ¢1Mepau;il (23.3% ), TO.Ili HK 38 ocpiujiiH}I· 
MH .1\BHIIMII JliAHPYI04e MiCJJ,e HBJie:>KKTb KinpCbKHM 
snacauKa:-.r (21.6% ). T aKa BKTHBBII n 03KIJ;iR pociii-
CbKIIX iHBeCTOpis OORCHIOE: TbCSI TiCHO H8Jl8rO)l>Ke-
HHMii B3<1€M03B'R31\8MH Mi:>K Oi,l\npHeMCTBBMH OOOX 
Kpa'ia H8 rany3eBOMy, periOHBJlbHOMy, KynbTYPHOMY 
piBHS!X. 
I )'J' .: 't'l\111 , 
2.)•• 
Puc. 4. rcorpaljli4m tii p o3no,'l,in ucpeanAeuriu, 111° 
ljlaKTlNDO C BJ18CIUIK8MII CT8T)'TUOC0 Kauira.,)' 
)'Kp3l11CbKIIX 6arudB, CT8R0~1 ua 01.01.2013 p. lfaC1'1<~,9 
aaranhnii'i KiJTLKOCTi 68JIIdB 3 iR03CMBBM KaDiTIIJIOM, 
J(xepeAo: po.Jpo6.11CHO asmopo.w HO OCHOtJI aaHUX H 5Y ma 
3Ml- {5} 
.. pv· 
<l>aKnl'IHO H8 cpiHBHCOBOMy piJHKY ~Kp81~H ~,.;1r 
re Micae p03Ainumr Mi>t<uapo.a;ui 6au~tacL~< 1 . rpJt!IC· 
HiMeti'lHHH Ta <Ppat~u,i:i (no 9,3% ). K1npcb~1 8aiW' 
BHI<H, ll.\0 AiiOTb y 6aHKiBCbKOMY C9J<TOP1 I<P 
BiCH.llK OHY i.trelli I. !. M f!'tii.UKOea. 2013. T . 18 8 
• Ull. 41.'J 
OKa.'HIJ.tKia llam-.iu, 201 O·aepectHb 20J 2 pp.* 
TaO.mua 4 
BaHKI1 
Al<TilBH, exa . .,.,, 1~, llOJJ. CUll\ B ,1&Cfll11< I'BffiTB.1, ""• W. II 'fv·-.-,. .fJKilyrr.x aGuTOK, ev.J<. 
'"'". ( 111 A 2010 2011 •t. !J "· 
I t.t.,H. 110.1. CUIA 
20HJ ' II "'• (I :4 . I 20I2r,. 2011 20 I 2p. 2010 2011 I • I :tOI2p. 3i 100% iH03e~BliM K8• 42,7 43.1 niTBJIO~ + I 43,6 5,24 ! 
-0,7 1-:J(J , ~ 2' -I ~. 7(j -I,.$ 63 ~J. ~ 3 qaCTKOIO iH03e~tHIIX 
iasecrll !liii 29,9 36,0 +2 1 39,5 I 3,4 
-;Jlj ; 
-44 1 1,7 ~.0 (l,lll 0,2;; 126 
1
3i 1_D0o/o )'KP8iHCbKHM 41,7 5 1,8 + 24 55,2 J 8,1 I • I I 1(801T8JIOM 9 ,:-i • •I 'J. 7 -0,47 -3 156 I I . rJ .41J * flo;ru6KO 8 p03p0XYHKO.'r CKJIOiJac HI' 6iJibUL 
' 
• ~acmoK s cmamymHOMy Kan lm a.!li ( 6 m ~ e 3 "'· Y, JB ~JKy J Heno811UM PQJKpu mmttN. liOIIKOMU IH1">PMOJ4u npo s.1aCHUKUJ 
• • BJIUCIIIIKIB tjHJU<IIUX OcUJ) 
pxepe.!tO.' poJpo6JICHO OllmOpo.l< /Ill OCII08[ iJaHux H5Y _ (.5J , 
a~i!MB~Th 7% PIHU<y .8 i.ll 3araJihHo'i KiJJ&KOcTI 6aH- Bayerische Landesbank (2011), nis.aeHHOKopeli-1<1~ 3 lH03eMHI1M K~mTaJIOM. AHanori 'IHY no3~o~uilo ChKHt! K OCJkmin Bank (2011), rpy311HCb!<ldi Bank of 
381HdaiOTb cplHSHCOBl rpynu Hi,aepJI8H,lliB haJJi'i r a Georgia (2011). rQJ1.18HJ,tCbKiil1 KpettHT eapona BaH!< 
ABcTpiL hrwi Kpa1HH M810Tb MeHwe s ~~.: 68HKi8 3 oiwon 3 po3.l{po6y (2012), ascrpl ticbKHH Volksbank 
iH03eMRiofM KSniTaJIOM. (2012), ¢paHtlY3hJ<11li Societe Generale (2012), Kpe-
HK noKa3ylOTh crarHCTiof'IHi ,uaHi (•ra6n . 4), MO>K- /1HTopoM6aHK (2013) I A cTpa 6aHK (2013). 
H8 KOHCTilT~BBTH JJ;O~TSTHbO Bl1COI<Hi1 piBeHb BllJ!MBy BHX LA aapy61W.fii1X 08HK18 3 pl11iKY MO>KH8 DOIIC· 
IH03eMHHX lHBeCTHUIH .H8 H8U.iOH8JJbHy 08HKiBCbKy Hl1Tl1 H€CTa6!JlbHOIO QllH8HC080·eKOHOMi'4HOIO T8 DO· 
CHC:eMy . l~p!M _TOI'O, PIBeHb BJJSCHOrO KaniTany 3a· JJiTH'IHOIO cwryal.(ieJO 8 Kp8iHi , KO,!UI88HHIIM Kypcy 
py6t>KHHX 6aHI<lB pocre B .naa pa311 ws~o~.nwe a nopis- 88JJIOT, mo cynpoao,aif<ytr&ca aa6opoH010 xpe.luny-
HJrBHi 3 TeMn8Ml1 POCTy BJI8CHOrO KaniTtlJ!y BiT'II13· BBHHII 8 iH03ElMHJH BaJIJOTi, 8 T8KOiK CKJ!8,!1HOCTIIMI1 3 
Bf!IUIX 6aaKiB. BJ.1KOHSHHR!.! ycix SH!.!Or HB¥ (14]. 
O.t.tHSK 6aHKH 3i 100% iHOJeMHHM KaniranoM TBJ<HM 'IHHOM, a uali6JJUiK\!O:-.fY M&l16yTHbOMY no-
B 2011 poui 6ym1 3611TKOBHM11 ('111CTHH 36~o~roK awuii' aa yKpai'HC&KOMY puHKY 3apy6iiKHHx iHsecro-
cKnaB 0, 7 MnR. JJ;OJiapia CWA), raK ca:-m 6ynH pia, oco6n11ao awxinui8 i3 3axil!H01 E:8ponu, wo 3a-
a6HTJ<OBI1MH i HSU.iOHBJibHi 6BHKI1 ('IHCTIIH 3011TOK 3H810Tb BfiJIHBY np06JleM '148TCpl1HCbK11X CTpyKTyp 8 
- 0,47 MJIH. JJ;OJiapia CWA) . Ilpore, aa ait~Miay espo30fli, 6y.D;yr& cna6warl1. H a c&oroAHIWHiii .11eHh 
BiA BiT"'IH3HfiHI1X 68HKiB, JJ;ecpiU.HT pecypCiB HKHX iCHye JJ;YMKa, WO H8,a8Jil 'YKp8lHY MOiKyTb DOKHH)I· 
npH 36HTKOBOCTi Bi.ll"'IYB8€TbCH Ha se,aeHHi 6iaae- TH rpe~bKHti ITAT •AcTpa SaaK• (AlphaBankAE 
cy, 3apy6imai 6aHKH 38 ni.arpHMK11 MarepHaC&KHx - 100% , rpe~tiR) ra yropCbKHii ITAT •OITT BaaK• 
KOM118HiM MO>KyTh ,!103BOJUITII C06i nepiOAH'IHO (0TPGroup - 100% , 'Yropmuaa). EKcnepTH 8B8JKS· 
llpSD;IOBSTH 6e3 npu6yTKiB, ~0 ae npH388Jie .11,0 .11,0 · lOTh, !D;O 3 OCH08Hl1X Mi>KH8pOAHI1X 6SHKi8CbKHX rpyn 
JISTKOBI!X PH3HKiB l!Jifl 6aHKY. espoiD! 8KTl1BHY Jdst.1bHICTb '!epea C80J YKPSlHCbKi 
rosopH"'IH npo nepcneKTHBiof np~o~cyTaocri Mi>K· •.IIO'IKIH npot~oa>Ky8aTHM)'Tb secru irMilicbKa rpy-
aapoJJ;nlofx 6aHJ<iBCbRI1X rpyn aa ¢iaaHC08o-Kpe,lll1T· na UniCreditGroup (IlAT •'YaiKpe,aHT 6aaK•, ITAT 
HOMy pHHJ<y 'YKp8i:HH, BapTO 383HB"'!HTH, 11.10 .t~eHKi oYKpC0~08HK• ), SBCTpiliCbKB RaiffeisenGroup (flAT 
esponei'lcLKi 6aHKH 38KPHB810Th calli 6i3HeC a 'YKpa· • Paii¢¢a8aea BaHK A88Jib•) Ta ¢paa~tya&Ka BNP 
lHi. }' nepmy "'epry ue CTOCY€TbCH iHBeCTHD;iHHHH Paribas (IlAT tYKpCHI56BHKt), RKi CbOI'O,aHi M810Tb 
6aaKia. TaK, 38 2011-2012 pp . 3 yKpa!MCbKOro CHJ!bHI p1ntKOBi noa~o~~til. TaKo>K Ha yKpa'iHCbKOMy 
PH!U<y niwna iHBeCTHUiHHa <piHaHcosa rpyna •Pe· PHHKY 3an~twsrbCH, I CKoplwe 8C&oro 6y,ayrb poa-
aecaHc fpyn • 
1 
ial3eCTI1ULHHI1M rpyaHHC~~~MH 68HK W11PJOB8TI1 C8010 .ai RJli>HiCTb, Mi>KHSPOAHi 6&HJdBCbKi 
BGCapital (Bankof Georgia) Ta iHseCTMUJHHa rpyna rpynua MaTepHHCbKOJO KOMnaHieiO s Pocii1c&Kil1 <l>e-
TBIFFinancia!Services (Kardan N. v., Ht.LiepnaR,!IH), .z1epaJ:UY (VTBGroup, V ABGroup, AlfaGroup) Ta po-
$IJ<a npoJJ;aJJa a.Kui'i VAB 6aHJ<Y [13]. ciiic&Ki 6aHK11, ITl<i MsJOTb CHJJbHY ni.arpHMKY 3 6o1<y 
BncuonJ<n i npono3m:-1il. I10'II1HaJO'!M 3 2009 poKy caoel JJ;ep:>t<aBH (6aRKH •C6ep6aHK PociY•, •IleTpKOM· 
YKPBlHC.bi<HM ,hiHSHCODHM pi1HOK BCTHrJm. OOKI1HY· Mepu:•, •BfleWKOM08HKt) (1 5). TOMY MO>KH8 3pOOH· 
'I' (2009) enbKMJ;\ TM aarSJJbHHlf BMCH080K npo 3Mil111 8 reorpa<!Ji"'IBifl TH 'leC&I<a Home Cr edit Bank , HIM .... 
Dresdner Bank (2009), 6pHTBHCbKHH HSB.C (2010)..' cTpyKTypi npHcyraix Ha YKpai'aCbKOMY PHHKY Mi>K-
pociB:c&KJu1: PeHecaac KaniTaJI (2010), HJMel\hl<l-IH Hapo,ztaMx 6aHKi11ChKHx rpyn. 
CmtcoK JJiTeparypJt: . KOX 6881ducbKHX nocnyr lfKpaiau. Pocif Ta Bi1ropycl I 0. SapauouCbKUii II 1
· SapanoBCbKI<H 0. rrroae:'olllllll KllnJT8Jl HO puu 
BicuHK HBY. - 2007. - .Nil 9. - C. l 2-20• c-reMi l;'Kpa:iHit 11 ,lhepKano Tlt>KHftl rpowl. - M 26 (605). - 20JJ. - C. 15-23. 2
· ree~b B. lnoae!<IHHII Kool-ran Y 6auKIDCbKIII eu · . Mouorpalj>iR 11 ?. n. KopiiiiJJIOK, I. S. laacla, 0. M. Jlu6a. - K. : KHEY, 
3. JsoaeMnl 681tKH 8 YKp&Yui : BOJIIIB TO per)'JIIOBOHH$1'' 
2012. - 234 C. eHT aufi tuoaeMHOrO Karrhany y 68HKI8CbKIII CI!CTC '<I lfKparrm 10. C. 4
· Ha6oK P.M .• Cepneuiuouo ro. c. OuhtKO KOHU TH:Il p03BIITKY 68JfKi8CbK01 CHC'I'e'dH lfKpatHif : aiSipHHK H8)'K0811X npartb; 
CepneKiuooa, P.M. H o6oK I/ DpoiSneMrt I nepcne~ C 41 •50. BKn. 32. CyMu: }:(BH3 •YA6C HBY•. 20ll1: fEneKTpoanuii pecypc). - Pe"'""' liOCTyny : hLlp:llwww.bank.gov.ua ~. 0cHOBRi DOK83JIIIKII JIIIIJJbiiOCTi 68JJKIB l;'Kp8 HH 
COntr·olfuk; publlsh/llrtlclo?art id 36807. . E.nc 'TpOKHHR pecypc). - Pe>KIIM .IIOCTyny: http://www.bank.fov.ua . 6
• %ittilluurt co liT HouiOH~llbiiOI'O 6ouKY lfKpoiult ( 1 11 eMHHM 11oniT&JJO></ 1 <Pop,..yaaHifll PHIIKOBHX ai,Auocun B YKpafnl. -7
• UpiMepoqa 0. K. Oco6nHooc-rl ,n!IIJibHOCTl 6omdo 3 " 03 · 
2011. - # 3. C. •10·43. .. CUCTC>fll l;'Kpali!IJ 9 KOHTei<CTI upHC)'TIIOCTI IHO~C! ... IIOI'O K81li1'any (Tei<C1'] 1 
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ICJH)8CRI1ii ll lll.l;t>IO III\Jlh ll bl j.\ 3 1{0JIOMHI.{CCIUIM YHHB6PCI1TeT HMCIHI BaP,HM8 reTbM8H8 
ME>KAYIIAPOAHbi E GAHKOBCKV1E fPYDDbi HA <l> V1HAHCOBOM PhiHKE YKPAI-1Hbl 
Pc310~1e 
Mc:cne,nonallw oco6eHHOCTH sxo»<.n.CHHII Me*AYHBPOAHbiX 6anKoacKt1X rpynn aa ¢unaacOBblii pb1HOK YKp&UIIhl 
H nocJJe.n.•m~ npou,cccbl cmuntHSJ ~• nornoQ.IeHHR ua neM. npoaaanuaHpoeaao reorpaqm'lecKoe pacnpe,lleneHne 
6nBt«>B c HliOCTpatillbJM J<O n tnanoM, I<OTOpbte ,11etic-rayJOT 11a yl<paUHCKOM pbiH.Ke 6aa.RoacKnx ycnyr. Mccne.uo-
DRRbi oepcneKTHBbl npHCYTCTBtul t1uocTpaHRbiX 6auKoa a YKpanae. 
KntO\ICBblC cnona: Me»<.n.v••apoAHbte 6aaJ<oscxne rpynnbJ, uuocTparuu.m Kanura.1, CJUlRHue 11 nornOJ.LteHHe. 
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INTERNATIONAL BAN KING GROUPS AT THE UKRAINIAN FINANCIAL MARKET 
Summary 
Th<' fcatu r<'s of the In tom a iionnl banking gro11 ps ' entry in thl' ftnlllll' LUI markel or Ukra 111<' nnd recen t 
mergPrs and acquisitions were Investigated. The geographical llllocation of bank1 with foreign capiLal acting 
at th<> UkramiAn bnnking servicPs market was analyzed. The prospects for the prc::~ence of for<'t!(n banks In 
Ukrnine WN'I!' invest.lgnt<'rl. 
K<>y word!';: lnterlll\tlonal bflnklng groups, foreign C'api!al, mergers and acquLSitlon!l banking syRl<'m, flnuncial 
mnrkc!. 
